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M exique .... ...................
A ntilles ...........................
Amérique centrale ............

























Iles Philippines ............ 113
CATALOGUE
DES
MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA


















général ....................... i8i 1876
Verdier François, 2e Assist. 1856 187.
Meugniot Philippe, 3 e Ass. 1844 1863
Veneziani Augustin, 4e As-
sistant ......................... 186 1883
Robert Edouard, Secrétaire
général ........................ 1871 1889
Cazot Emile, Procur. gén. 1863 1884
Bettembourg Nicolas, Visi-
teur ........................... 1850 1870
Gleizes Raymond, Sous-As-
sistant ..... ..... ...... 1847 1871
Forestier . .....22 1823 1842
___
I. - EUROPE
Beaufils Désiré-Joseph ..... 1830 1850
Méout Pierre .................. 1838 i86o
Courrège Louis .............. 1841 i861
Caussanel Frédéric ........ 1839 1862
Morlhon Henri ................ 1840 1862
Raffy Alexandre ............ 1840 1863
Romain Ananie ............... 1839 1864
Gibiard Antoine .............. 1841 i866
Meurisse Charles ............ 1831 1866
Milon Alfred ................ 1844 1867,
Pouget Guillaume ......... 1847 1867
Mott Marie-Edouard ........ 1845 1868
Denant Oscar ................ 1845 1868
Blanchet jules ............. 1849 i868
Rougé Emile .......... ....... 1847 1871
Mérolla Antoine ........... 1857 1874
Rellier M ichel ................ 1855 1874
Coury Georges ............. 1852 1874
Meut Mary-Martin ......... 1854 1874
Caussanel Joseph ............ 1849 1876
Crombette Jean-Baptiste... 1857 1877
Larigaldie Gabriel ......... 1857 1877
Dinet Eugène-Louis ........ 1847 1878
Giordano Joseph ............. 1862 1879
Le Gall Hyacinthe........... 1863 i88o
Poret Gustave ............ I861 1 880
Rigaud Jean .................. I860 188o
Misermont Lucien ......... 1864 1882
Bareau Jules ................ 1865 1883
Vidal Clément ................ 1864 1883
Bonnerue Jean-Marie ..... 1848 1884
Aroud Francisque ........... 1868 886
Bernard Louis-Marie ..... 8. 1867 1887
Gobaud Fernand ............ 186i8 i888
Coste Pierre ................. 1873 1889
*Dolet Joseph ............... 1871 1889
Parrang Jean ............. 1869 1889
Aroud Pierre ............. 1871 1889
Kamerbeek Pierre .......... 18 70 18go
Pereira da Silva Joseph.... 1874 18go
Dujardin Raoul ............... 1862 18gO
Lion Léopold ................. 1855 1891
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Stienen Guillaume .......... 1882
*Fromentin Jean ............ 1883
*Fabriès Georges ............ 1887
*Rul Cyprien ................ 1887
Sackebant Joseph ........... 1886
*Kesternich Joseph ......... 1889
*Dusuel Abel ................ 1887
Bohin Georges ................ 1889
*Dagouassat Victor ......... 1886
*Théveny Marie ........... 1879
Thierion Alcide ............ 1854
Lambert Gilbert ............. 1860
Gayraud Victor ........... 1874
Espinouze Jean-Baptiste.... 1882
Hauspie Henri ............ 1880
PAPRIS : Séminaire des





























Wattiez Auguste, Supér.... 1860 1884
Flynn François ............. 1881 1899
Frère coadjuteur, i.
ITALIE
Fontaine Charles, Super... 1863
Debruyne Jean-Baptiste.... 1838


















Dulau Pierre (Province de
France) ..................... 1889
Dongherty Joseph (Prov.
orient. des Etats-Unis).. 1891
Carter Joseph (Province
orient. des Etats-Unis).. 1892
Vieira Raoul (Prov. du
Brésil) ...................... .. 1890
Frère coadjuteur, i.
Frasse Jacques, Supérieur. 1866
*Dumoulin Léon ............ 1873
*Martin Jean-Polycarpe ... 1872
*Nonna Donat ................ 1880
IHeynen Jean .................. 1879
*Angiuli Joseph .............. 1884
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Maurel Raymond ............ 1871 1898
*Bogaert Théodore ......... 1877 1899
*Gounot Albert-Charles ... 1884 1902
Payen Pierre ... ........... 1881 1904
Piet Jean-Baptiste ........... 1889 1907




*Vergè s Pierre ................ 1873 1891
Mellier Antoine-Jean ....... 1852 1872
Sénicourt Emile ............ 1850 1873
Contoz Prudent .............. 1846 1878
Degland Etienne ............. 1865 i886
Basile Léon .................... 1872 1892
Desmet Henri ................ 1875 1896
Praneuf Joseph ............... 1869 1897
Sneeker Jean-Baptiste 
..... 1875 1897
*Barbet Paul . ............ 1874 1897
Taillade Louis ............... 1883 1902
*Dondeyne Raphaël ......... 1886 1903
Judge Richard ............ 1883 9go4
*Pierre Gaston ................ 1886 1904
Caplanne Jean-Baptiste .... 1889 1907
Tiberghien Michel ........ 1885 1908
Pommier Jean ................ 1890o 1909
*Chabbert Elidas ........... 1884 1911
Frères coadjuteurs, 6,
dont I mobilisé.
Lignon Henri ................. 1832 1853
Cancé Jean ................. 1866 i888
Gobaud Louis ................. 1856 1878
Roynet Emile ................. 1848 1879
Jourde Jean ... ............ 1852 1874
Bélot Pons ....... .............. 1835 1859
Crouzet Pierre ............ 1863 1887
Sackebant Xavier ............ 1859 1876
Tardieu Vincent ............. 1876 1899
*Verhas Arthur ........... 1889 1907
Darricau Albert ........... 1891 1909





















































Tubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873
Boudat Emile ............... 1862 i88o
Salat Antoine ................. 855 1877
Célarié Gaston ............ 1845 1866















































rieur, Visiteur.......... 1842 1862
Dillies François .............. 1846 1870
David Jacques ................ 1844 1877
*Aubault Jean-Marie ....... 1871 1891
Roux Honoré .................. 1859 i8g9
*Roustain Gaston ............ 1879 1898
Cabanettes Justin ........... 1882 1901
Frère coadjuteur, i.
Vessière Edouard .......... 1865 i886
Pascal Charles .............. 1844 i869
Périchon Jean ................ 1850 1870
Galichet Etienne ............ 1850 1871
Gonachon Jean ............... 1848 1871
Pumir Joseph-Pierre ........ 1877 1895
Nicolas Jules ................ 1849 1872
Obein Jules .................... 1860 1885
Rigal, Pierre .................. 1865 i88o
Roque Paul ................. 1885 1903
Clamouse Albert ............. 1886 1909
Clapier Louis .................. 1861 1884
























Castel Archange ............. 1870 1896
Avignon Louis ............... 1881 905
Flagey Etienne ............. 1847 1872

















Pagès Jean, Supérieur...... 1866 1886
Fattomeo Matthieu ......... 1877 1898




















Gruson Edouard, Supér.... 1863 1894
Baeteman Joseph-Emile .... 188o 1902
De Witt Corneille............. 1883 1904
Atsebaha Gebra-Mikaël ... 188o 1914
Frères coadjuteurs, 2.
Prêtres séculiers, 4.
Sournac Etienne .............. 1874 1894
Prêtre séculier, i.
Gaber Pietros .............. 1866 1893





12 I. -- EUROPE
MAl-BRAZIO Prêtres séculiers, 2.
KERKER Prêtres séculiers, 2.
près Gondar.
PROVINCE D'ALLEMAGNE (1)
(1) Les feuilles du personnel de oette province ne nous sont pas parvenues.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Stork Gaspard, Evêque
de San J osé (Costa-Rica). 1856 1874
ALLEMAGNE
M i\.I
Schreiber Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital, Visiteur. 1837 1857
Lohmar Henri, à Cologne-
Nippes, hôpital .......... 1866 1884
Bed jan Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital .......... 1838 1856
Blank Paul, à Cologne,
Stolkgasse, 6 ............... 1862 1884
Vatterodt G(eorges, à Co-
logne, Stolkgasse, 6....... 188 go902
Lessenich François, St-Vin-
cenz-Sanatorium, a Go-
desberg ....................... 1864 1891
Lins Edouard, à Düssel-
dorf-Derendorf, Vincenz-
haus ........................... 1860 1885
Hagemeister Edouard, à
Euskirchen-Waisenhaus.. 1879 1898
Schuchardt, Charles ........ 1855 1873
Haas Charles ................ 1869 1889
*Dunkel Adolphe ........... 1869 1885
*Kord 1 Pierre .............. 1883 i908
































Kogel Joseph .... ...........




















































































































Dunkel François, Supér... 1872
Muller Guillaume ............ 1866




Sonnen Jean ................... 1876 1894



















































Bellut Jacques, Supérieur.. 1864 1885
Staschek Waldemar ......... 1877 1896
Wenig Georges ............... 1882 1902
Frères coadjuteurs, 2.
Breiderhoff Joseph .......... 1871 18go
Maubach Frédéric ........... 1878 igoo
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
NieborowFki Joseph, Sup... 1866 1896
Vetter Philippe .............. 1868 i888













































































































Zdesar Antoine, Supérieur. 1871 1896
Krivec Vincent ............ 1865 1885
Zdravlic Jean ................. 1866 1899





























Perti Isidore, Supérieur.... 1833 1883
Binner Joseph ............ 1847 1863
Miksch Raymond .......... 1861 1882





























Kahl Joseph, Supérieur.... 1845 1881
Dank François ............... 1862 1882
Floran Pierre ............ 1886 1906






























Zehetner Charles, Supér... 1882 1900I
Schieder Henri ............. 1882 1900
Frères coadjuteurs, q.
Legerer Jean, Supérieur...
Nirozny François de Paule


















Aronffy François, Super... 1873 1901

















Grotschl Jean, Supérieur... 1871 8Qoo
Bathora Joseph ............. 1870 i888
Vaszary Coloman ............ 1873 1905
















































































































Van den Heuvel Adrien....




































Verschoore Paul ................ 1877 1898
*Regnez Adolphe ......... 1874 1898
Girard André ................. 1884 1904
Frères coadjuteurs, 2.
Rivière Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Bra-
bant) .......................... 1844 1864
N..., Supérieur ..........















































































Meuffels Guillaume, Supér. 1871 1889
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Ecole apostolique. *Gerouville Louis .......... 1875 1896
1880. Meuffels Mathias ........... 1882 1901
De Boer Jean................... 1882 1902SN., Lazariste, *Cazt Gaston ................ 1885 1903Zundert. Meuffels Martin .............. 1883 1904
Gazeau André ............... 1888 o906
Geysen Maximilien ......... 1886 1907
Wamsteker Jean ............ 1889 190o8
Ter Veer Gérard.............. 1889 1go9
*Kieffer Joseph .............. 1888 1908
Van Ginneken Charles..... 1888 1909
Frères coadjuteurs, 4.

















T opez Gabin .................
Rojas Cyprien ..............












U riz Joseph ....................
Perez Anncqrie .............
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20 ALCORISA
Colegio
































Français. (V. p. 9.)
Moreda Ange, Supérieur...
Muruzabal, Benoît ...........



































































Arnaiz Raphaël, Supérieur. 1866 1882
Indurain Edouard .......... 1858 1882
Arnaiz Narcisse ............ 1876 189-2
I. - EUROPE22
Ortega Parfait ................. 1880 1905
Morquillas François ........ 1889 Igo6
Frères coadjuteurs, 2.















































Crespo Santos ................. 186 1877
Lumbreras Sévérien ......... 1876 1899


























































Blanco Bénigne, Supér..... 1864 1885
Saez François ................. 1852 I868
Hernandez H-Iyacinthe ...... 1875 1802




Bustillo Ezechiel ........... 1862
Martinez Lucien ...... .... 1885
Martinez Joseph ................ 889
Martinez Cécile ............... 885
B.iguena Nicolas ........... 18go
Pampliega Casimir .......... 1891
Frères coadjuteurs, 2.
Lerga François, Supérieur. 1870
Rodriguez Joseph-Marie .... 1873
Mescuida Matthieu ......... 1876
Santamaria Denis ............ 1879
Tobar Jésus .................... 1886
Azc'rate Maxime ............ 1891
Frères coadjuteurs, 2.
Alpuente Henri, Supérieur. 1867
Jaso Florent .............. 1860
Chacobo Martin ............ 1873
Sainz Fernand ................ 1879
Ojer Emmanuel .............. 18-9
Caminos Pierre ............... 1880
Lopez Pierre ................ 1885






















Trepiana Restitut, Supér.. 1864 88So
Salgado David ............... 188o 1896



























Villalain Félicien .......... 1881 1899
Mar u-s Ismaël .......... ... 1885 1900
Vega Daniel ..... ............ I1889 1905

















Gon alez Guillaume .........
Sola Quentin .................
Anton Bonaventure .........



























































































































Beade Richard, Supérieur.. 1859 1891
Nufio Cécile ................... 1870 i886
Escribano Eugène ........... 1877 1893
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca Modeste, Supér.. 1873 1893
Urien Benoît .................. 1865 88o
Pallares Thomas ............. 1870 1906
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Atienza Joachim .............. 1877 1892
Sanchez Emile ................ 1890 190
Garrido Emmanuel ......... 1892 1907
Rarmirez Edouard ......... 1887 1908
Gardeazabal Charles, Sup. 1871 1892
Arnaiz Casimir ............. 1876 1897
Comin Balthazar ............. 1882 i899














































































Abad Euloge .............. ...
Mediavilla Evence ..........
Lizarribar Jean-Baptiste ...
M artin Paul ..................
























LIlitra Jean .......... .........
D agés Jean ....................
Valeri Dominique ...........
Puig Jean ..................
Sastre Jean ........ ............






























Comellas Eugène, Supér... 1879 1899
Guai Barthélemy ........... 1887 1903
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Cirer Jean ... .................. 1891 1909
Pons Joseph ................. 1889 1912
Frères coadjuteurs, 2.
Palau Antoine, Supirieur.. 1870
Fontanet Jean ................ 864
Civit Abdon ................... 1880
Monteros Guillaume ........ 1883
Frères coadjuteurs, 4.
FIGUERAS : Résidence

















































































Gornals Cristobal .......... 1884
Vanrell Jacques ............ 1889
Ramis Paul .................... 1891
Perell' Raphaël .............. 1891
Bartolome David .......... 1885
Cafiellas Antoine ............ 189o





























































Visiteur ..................... 1850 1871
O'Sullivan Daniel ......... 1829 1846
Geogh-ghan Joseph ......... 1848 1870
*Cullen Edmond .......... 1869 1889
O'Gorman Patrice ........... 1870 1892
Downey Jacques, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1874 1896
Rossiter Robert, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1858 1897
*Léonard oseph ............ 1877 1897
Doyle Jacques .............. 1877 1898gS
Murphy Corneille ............ 1879 1901




Carrigy Michel, Supérieur. 1843 i88i
Murphy Augustin .......... 1886 1906









































Macken Richard ............ 1881
Taylor Jacques ............... 1880
Mac Carthy Vincent......... 1884
Mac Glynn, Guillaume...... 1880
Carroll , eorges .............. 1883
Mac Carthy Alexandre...... 1882
O'Co .nor Henri ............ 1883-
Mac Quillan Vincent........ 1887








O'Sulliv n Guillaume ......
Kelly Jean ...... .... ........
O'Regan Patrice-Vincent...
Gilmartin Jean ..............



















































Flynn Jean, Supérieur...... 1853 1874
Byrne Pierre-Patrice ....... 1840 1859
Russel Jean .................... 1874 1896
























M aher Jean ....................
Walsh Patrice ...............
Boyle Jean ..... ............










































































































Walsh Daniel, Supérieur.. 1862 1887
Quish Maurice .............. 1843 i866
Byrne Guillaume ............ 1860 i886




























Boyle Patrice, Supérieur... 1849 1871



































































































O'Reilly Maurice, Supér... 1866 1888
O'Farrell Michel ............. 1864 1887
ITALIE. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
iO ROME











Alpi Louis, Sup., Visiteur. i860o 889
Cappelli Raphaël ........... 1839 1854
Ferrai Louis ................... 1842 1858
Santoro Antoine ............ 1843 1859
Ricciardelli Raphaël, proc.
gén. près le Saint-Siège. 1856 1873
De Amicis Pierre............. 1857 1878
Corallo Louis ............... 1839 1885






























Etudiants, io, dont 6
mobilisés.



































Battistini Prime, Supér..... 1867 1901
Salvatori Louis ................ 1857 1873
Frères coadjuteurs, 2.
Uttini Cyriaque, Super..... 1833 1857
Fronteri Jacques-Vincent.. 1837 1855
Celani Herménégilde ....... 1877 1892
Frère coadjuteur, i.
Baratelli Alphonse, Supér. 1849 1871
Bonaventura François ...... 1864 1882
Frère coadjuteur, i.




























Barbagli Noël, Supérieur.. 1859 1874
Serpagli Louis ................ 1849 1871
Agnolucci Jean-Baptiste... 1874 i888
*Marina Joseph ............. 1887 1906
Frères coadjuteurs, 2.
Faiticher Assomption, Sup. 1862 1882
Mussinetti Jean .............. 1883 1901
*Clementi Victor ............ 1878 1907
Passavanti Hercule .......... 1875 1891
Martorana Joseph ........... 1871 1896
Petrone Roch, Supérieur... 1868 1883
Prosseda Ange ........... 1870 1898














































































Evêque d'Aoste.............. 1850 i866
MM.
Damé' Joseph, Supérieur,
V isiteur .. ..............
Traverso Philippe, Vice-











Rossi S'.vius ... .............. 1884 1904
Andreoli Pierre ............... 1883 1907
Paladini Louis ............... 1877 1914
Etudiants, 5.
Frères coadjuteurs, 6.
Martorelli Ange, Supér..... 1840 1858
Fortucci Joseph .............. 1844 i86o
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : St-Nicolas-de-










































































Ramella Gaspard, Supér... 1841 1858























Ramella François, Supér... 1848 1863
Marro Joseph .................. 1871 1905
Frère coadjutcur, i.
,-~l--~---ni~arasaiiI-ii, ii -i- -- i -asITALIE 39
I. - EUROPE
60 CHIERI






70 COME. - Como.



































Amerano Joseph, Supér.... 1853 1870
Fratta Joseph ................. 1842 1878
Marini Laurent ............... 1863 1892











Cocchi G uy ..................
Lagomarsino Jean ...........
Valentino Antoine ...........



























Giuliani Louis, Supérieur.. 1856 1872



























































Nicola Victor, Supérieur... 1860 1879
Manzella Jean-Baptiste .... 1855 1887












































42 I. - EUROPE
150 UDINE Scotta Matthieu, Supér..... 1872 1893
Via Rivis, 15. Bassi Bramante .............. 1874 190Io















Archevêque de Chieti.... 1850 1875
MM.
Morino Jean, Visiteur....... 1839
Rizpoli Raphaël, Supér.... 1871
Fasanari Louis ............... 1834
Viti Jean-Baptiste ........... 1844
Tabernacolo François ...... 1868
Porzio Jean .................... 1869
Galatola Michel ............ 1870
De Angelis Louis......... 1868
Cancellario François ........ 1873
Scognamillo Joseph ......... 1875
Leone Pascal ................ 1866
Madonia Nicolas .......... 1878
Jamarco Louis ............ 1865
Grimaldi Antoine .......... 1877
Carola Joseph ................... 1879
Vanacore Raphaël ........... 1884
Pirozzi Camille ........... 1.. 875
Aurigemma Alfred ........ 1885
Nocera Nuncius .............. 1887
Jacorelli César .............. 1884
*' r'fone Alfred ................ 18-1


























































Supérieur .................. 1843 i86o
Mangiapane, Nicolas ....... 1878 1893
Romito Vincent .............. 1876 g1911
Frère coadjuteur, i.
Salerno Antoine, Supér..... 1878 1894
Salzillo Joseph .............. 1878 1896
Bottiglieri Joseph ........... 1878 1898
Spiriti Erasme ................ 1887 1905
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco Dominique, Sup.. 1874
Finizia François ........... 1882


































70 NAPLES Gustapane Joseph, Supér.. 1835 1853
NAPOLI. Ferrigno Alphonse ........ 1854 1875
Via Croce rossa, 13, Troisi Ange .................... 1872 1887
Chiaja. IMe ssina Ferdinand ........ 1876 1897
Ritraites, Paolillo Vincent .............. 1880 1897
Conférences. Frères coadjuteurs, 2.
1879.
80 ORIA Di Guida Léonard, Super. 1846 1878
(Lecce). Colacicco Joseph-Pierre.... 1876 1895
Missions, Retraites. Salzillo Jean ................... 1885 1904
1729. Frères coadjuteurs, 2.
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périeur ...................... 1868 1887





















































































































































Gaworzewski Joseph, Sup. 1873 1890
Szulc Barthélemy ............ 1875 1893
Lenko Joseph ................. 1882 1898
Frères coadjuteurs, 2.
Buchhorn François, Sup... 1864 1885
Linkert Augustin .......... 1871 18go
Bruckwicki Pierre ........... 1873 1893
Frères coadjuteurs, 2.
~ -----~ --~~--~--~-~ - - - I 1~ ----46


























Kr7yszkowski Etienne, Sup. 1867
Dziewior Emmanuel ........ 1871
Steinsdorfer Rodolphe ..... 1881
Frère coadjuteur, i.
Tyc kowski Stanislas, Sup.
Lach Lucien ............
Zbrzezinski André ..........




















Waszko Paul, Supérieur.... 1873 1892
































































périeur ...................... 1877 1898
Cepurski Jean ............... 1887 1905
Trawniczek François, Sup. 1873 1891
Konieczny Stanislas ...... 1. 876 1892
BRÉSIL
Miesopust Hyacinthe, Sup. 1873 1891
Olszowka Jean .............. 1885 1905
Goral Joseph, Supérieur.... 1873 1892
































Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895
Zygmunt Jean ................ 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Chylaszek François, Supér. 1874 1892
Komander François ....... 1885 1900
Bronny Louis, Supérieur... 1877 1896
Zdzieblo François ............ 1883 go1900
Kania Thomas .............. 1883 1905
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896
Wrobel Jean ................. 1881 1900
W eiss Anicet ................ 1883 1905
Bayer Boleslas, Supérieur. 1865 1884














V isiteur ....................... 1852 1875
Souza-Borba Hyacinthe .... 1854 1875
*'Guichard Joseph ............ 1876 1896
Ballester Carmel ............. 881 1898
Frères coadjuteurs, 3,
Machado Henri .............. 1873 1873 90
Leitao Pierre ............. 1840 1884
Teixeira Joachim ............. 1864 i886
Santos Abilio ................ 1866 1885
Louro Jean ................... 1 867 1885
Monteiro Emmanuel ........ 1873 1894
Pinto Joachim ................. 1872 1902
Guimaraes Branlius ......... 1890 1908
Frères coadjuteurs, 4.
Garcia Jos3ph-Marie ........ 186g 1885
Janssen Henri ............ 1879 1900
Silveira Emmanuel 
......... 1883 go00












périeur, Visiteur........ 1848 1873
Vachette Jules .......... ... 1849 1868

























*Jammet Joseph ............. .875 1894
Picard Albert .................. 1877 1897
Lebarque Henri ........... 1859 r905
Frères coadjuteurs, 3.
Guwy Emile ................. 1866 i886
Bonnay Eugène .............. 1848 i868
Frère coadjuteur, i.
CONSTANTTINOPLE:













































Jougla Etienne, Supérieur. 1854 1876































Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885
Saliba Louis ................... 188o Igo9o
Brunetti Thomas .......... 1883 igoo
Frères coadjuteurs, 2.
Issaverdens Albert, Super. 1868 1889
Paillard Julien ............... 1845 1864
*Anselme Alexis ........... 1872 I888































































CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
II. - ASIE











































Schraven François, Supér.. 1873 1894
Van Ravesteyn Jacques..... 1867 1897
Frère coadjuteur, i.
I. - Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
I. - PÉKIN, 1783.
EUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Collèges franco-
chinois, Ecole normale de filles, Hôpitaux, Orphelinats, Ecoles
paroissiales, Hospice, Caléchuménats, Petits Frères de Marie,
Filles de la Charité, Filles de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
PÉKIN Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
Via Sibérie. titul. de Pharboetos, Vi-




















































Ponzi Joseph .................... 1857 1872
Clément Philibert ........... 1868 1910o
Prêtre séculier, i.
Lou Grégoire ................. 850 1892
Prêtre séculier, i.
2. - District de KING-NAN.
EUVRES : Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catlchuménats, Petits Frères de Marie, Filles de Saint-Joseph.
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.






__ ..__ __ __
II. - ASIE54




























Léfaki Stéfane ................ 1878 1904
Tokarski Michel .......... 1887 îço8
Prêtre séculier, I.
Prêtres séculiers, 2.
Ducarme Emile ............. 1884 1903
Tsai Benoît .................... 1889 190Io
Castel Eugène .............. 1885 1904
Prêtres séculiers, 2.
Prêtres séculiers, 2.
Soun Melchior ................ 1869 1899










Meng Pierre ................. 1885 1908
Si. -- ASIE
3. - District de KING-TONG.
CEUVREs : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles
























Lassagna Armand ........... 1878 1903
Hermet Cyprien ............ 1851 1874
*Serre Henri .................. 1i880 1901
Kia Thomas ................... 1889 igio











Ouang Matthieu ............ 1886 1908
56
CHINE SEPTENTRIONALE. 
- Tché-ly septent. 57
4. - District de SUEN-HOA-FOU.
.EUVRES : Paroisses, Missions, deux Collèges, Ecole normale, Ecoles















_ __ ~__ _I_
PERSONNEL Nais. Voo.
MM.
Verhaeren Hubert ......... 1877 1895





Grégoire Narcisse .......... 1878 1904
Barrault Henri .............. 1881 1go3





II. - Vicariat du TCHE-LY MARITIME
ŒEUVRES : Missions, Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège franco-anglais, Ecoles - paroissiales,
Ecoles normales, Pensionnat de jeunes filles européennes, Caté-
Ichuménats, Hôpitaux, Petits Frères de Marie, Filles de la


















Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Vicaire

















Lacroix Pierre ................ 1886 1905
Ly Paul .......................... 886 go6
Prêtre séculier, i.
Lebbe Vincent ................ 1877 1895
Prêtres séculiers, 4.
Prêtre séculier, 1.
Tiberghien Emile ............ 1882 1902
Prêtre séculier, I.
-- i- --~i- - --·--- I
58.
















Giacone Joseph-Marie ...... 1883 r8gg
Sélinka Joseph ................ 1879 1902
III. - Vicariat du TCHE-LY CENTRAL
i. - District de PAQ-TING-FOU.
REUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles
normales, Ecoles paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Filles









Ev. tit'l. dAlali, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1872 1890
MM.
Ducoulombier Alfred ....... 1870 1888












*Lignier Remi-Marie ....... 1874
Shia Jean-Baptiste .......... 1863
Ferreux Octave ............. 1875
Jansen Chrétien ............ 1884








Montaigne Paul .............. 1883 9go01
Beaubis Henri ................ 1878 1904
Vonken Henri ................. 1887 1907






Acosta Joseph ................ i88
Ly Vincent ................... 1877
1903
1913
2. - District de TONG-LU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-










_ __ __ _I_ LUI I_
_ __ _· I__ __I_
60o















Varlan Victor ............... 1881 1907
Prêtre séculier, I.
Prêtres séculiers, 2.
Marécaux Gédéon ......... 1884 1904
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-


























Gasté Louis ................... 1883 1905
Cornet Léon ................. 1873 1904
I . - ASIE
4. - District de Hou-TCHU.
REUVRES : Paroisses, Misszons, Ecole normale, Ecoles paroissiales,












Routaboul Joseph .......... 1882 90o6
Vester Gérard ............... 1885 1903
Flament René ................ 1862 i888
Prêtre séculier, 1.
Tchang François .......... 1864 i888
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
IV. - Vicariat du TCHE-LY ORIENTAL
District de YOUNG-PING-FOU.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Gland et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Seurs de l'Immaculée-Conception,
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Riconolure, Vic.
Apostolique, Supérieur... 1862 1882
MM.
Dekkers Corneille ........... 876 1895
Ortmans Jules ............... 1876 1895





CHINE SEPTENTRIONALE. - Tchl-ly méridio-occid. 63
[X. 4- N. Yung- Scherjon Guillaume ......... 1877 1896
pingfu. Lebouille Eugène ............ 1878 1897
T Lanchow. Schmid Louis ................ 1878 18g8
Klamer Corneille ............ 1881 go
Smet Théophile ............ 1881 g1902
Zigenhorn Théodore ........ 1883 1904
Tiggelmnan Jean-Baptiste... 1887 19 7
Hsu Paul ..................... 1889 1910
Frère coadjuteur, i.
V. Vicariat du TCHE-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU (Nord).
REUVRES : Missions, Paroisse, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège chZn,-iç, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-
linats, Hôpital, Hospice, Frères de Saint-Paul, Filles de la









Mgr Coqset Auguste, Ev.
titul. de Cardica, Vicaire
Apostolique ............... 1847 1866
Mgr de Vienne Jean, Ev.
titul. d'Abrita, Coadju-
teur, Supérieur .......... 1877 1895
MM.
Tcheng François ............. 1855 1879
Baroudi Nicolas ............. 1868 i886
Jamar Jacques .............. 1876 1895
Riera Jean ...................... 1879 1897
Jaladieu Célestin ......... 1878 1897
Chanet Louis .................. 1879 1900
Tchang Joseph ................. 1889 go10
Frères coadjuteurs, 2.
Reynen Jacques ..... ....... 1877 1897
*Corset Paul ............. 188o 1898
Yu Joseph .................... 1885 1909
Yu Jules ........................ 1887 1909
Prêtre séculier, i.
Frère coadjuteur, i.
Ho-PEI. Valette Jean ................ 1879 1898
1860. Siao Jean ....................... 1883 1915
Prêtre séculier, i.
P'ING-CHAN. . Lemoine Ildefonse ........... 880 1900
1863. Prêtre séculier, i.
LING-CHEOU. Rolland Georges ............. 1879 1898
2. - District de TCHENG-TING-FOU (Sud).
EUVRES : Paroisses, Missionç, Ecoles, Catéchuménats,
Sours de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
KAO-TCHENG. Schiattarella Alphonse ..... 1880 1896
Prêtres séculiers,. 2.
TSIN-TCHEOU. Soung Jean-Baptiste ........ 1870 Igog
Prêtre séculier, i.
LOAN-TCHENG. Prêtres séculiers, 3.
1863.
5; Lwancheng.
3. - District de TCHAO-TCHEOU (Est).
REUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats,







Ramakers Jean ............... 1881 Igoo
Tchen Job ...................... i891 Ig
Prêtre séculier, I.
64 I I. - ASIE
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly méridio-occid. 65
NING-TSING Tchang Paul-Louis ......... 1849 1879'
(Nord). *Maury Etienne ............. 1886 1908
1860. Koung Joseph ................. 1891 1912
NING-TSING Pai Joseph ...................... 1880 IgII
(Sud). Mi Joseph ................. 1890 1912
Prêtre séculier, i.
4. - District de TCHAO-TCHEOU (Ouest).
EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Sours de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
PAI-HIANG. Morelli Alphonse ............ 1857 1873
1864 Leymarie Adrien ............. 1875 1894
Prêtres séculiers, 2.
KAO-Y. Ceska Thomas ............. 1872 18go
M 1905. Sin Thomas ................. 1887 1911
LOUNG-PING. Tcheng Thomas ............. 1874 190go8
5. - District de CHOUEN-TEI-FOU.
EUVRES : Paroisses, Mlissions, Collège, Catéchuménats, Frères








Stefani Michel-Ange ........ 1877 1894
M i Jean ......................... 1883 1911
Prêtre séculier, i.
Aubé Féli: i..................... 881 1907
Tchenn Joseph ................ 881 1909
0
66
ŒEUVRES : Paroisses, iMissions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TING-TCHEOU Prêtres séculiers, 2.
CHEN-TCHAI. *Charny Lucien .............. 1883 1904
OU-KI. Fiandin Constant .......... 1876 1905




















Legris Paul .................... 1867
*Ryckewaert Paul ......... .. 1875
Segond Elie ................... 188
*M\oulis Emile .......... 1887
Pandellé Joseph ............ 1887
Meyer Jean-Gabriel ......... 1886












Aroud Alphonse .............. 1877 1912
Frères coadjuteurs, 2.
I. ASIE
6. - District de- TING-TCHiEOU.
-~-I
CHINE MÉRIDIONALE. - Tché-Kiang oriental.
VI. - Vicariat du TCHE-KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Filles de
la Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-
























Ev. titul. de Fussulan,
Vic. Aposiol., Supérieur. 1854 1873
MM.
Lepers Jean-Baptiste ....... 1864 i886
Buck Adolphe ............... 1866 1883













Defebvre André .............. 1886
Hou Joseph .................. 1881








Fan Thaddée . ............ 1882 1908































Pech Louis .................... 880 1898
Zi Antoine ...................... 1874 1895
Frère coadjuteur, i.
Prêtres séculiers, 2.
Cheng Chérubin ............. 1871 1893
2. - District de OUEN-TCHEOU-FOU.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de la











Aroud Cyprien .............. 1876 1893
Zi (Siu) Mathias.............. 1871 1892









-- -- I- I
68
CHINE MÉRIDIONALE. - Tchié-Kiang occidental. 69
VIT. - Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU.
CEUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Filles du Sacré-Coeur,










Ev. titul. de Tamassia,
Vic. Apostol., Supérieur. 1859 1883
MM.
Henault Auguste ............ 1869 1890
Cottin Antoine .............. 1873 1891
Tseng Dominique ........... 1872 1892
*Bouillet Michel ........... 1877 1896
Chiapetto Jacques ........... 1865 1897
De Groeve Joseph........... 1885 1903
Deymier Georges .......... 1886 1904
Ting Luc ..................... 1882 1906
Prêtre séculier, i.
Fou François-Xavier ....... 1867 1892
2. - District de Hou-TCHEOU-FOU.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,















3. - District de KIA-SHING-F OU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, Filles














Asinelli Ange-Joseph ....... 1871 1893
Prêtres séculiers, 2.
Ouang Vincent .. .......... 1862 1888
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
4. - District de KIU-TCHou-Fou.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Vierges












Tisserand Jean-Baptiste... 1875 1893
Cheng Jean-Baptiste ....... 1877 1895
Prêtres séculiers, 2.
Frère coadjuteur, i.
Lobry Emile ................ 1886 1go3
Ting Léon ................... 1880 Igo9
70
CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si septent.
5. - District de KING-HOA-FOU.









Ou Matthieu ................. 1874 1892
Prêtre séculier, I.
6. - District de YEN-TCHOU.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
YEN-TCHOU Braets Aimé ................... 186 888
1909. Tseng Thomas ............... 1883 igo6
3 Yenchow.
VIII. - Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOU-KIANG, 1838.
REUVRES : Paroisses, Missiolis, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,
Dispensaires, Orphelinats, Ruvres de la Sainte-Enfance,




SN., Kiukiang.:i N., Kiukiang.
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendia, Vi-
caire Apost., Supérieur... 1855 1885
Zigenhorn Clément ......... 1882 1902
71




























Thières Joachim .............. 1871 1907
Kmin Joseph ...................... 1883 1904
Hauspie Alfred ............... 1878 1897
Prêtre séculier, i.
N...
2. - District de NAN-TCHANG.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Orphelinat,












Domergue Eloi ............... 1871 1889
,Verrière Louis ............... 188 1900




Yeou André .................... 1856 1879
I -- -- I ~-m
72
CHINE MÉRIDIONALE. 
- Kiang-Sî septent. 73
FOUNG-TCHEN- Reymers Théodore ........ 1877 190goo
HIEN 5 t
TSE-KIANG. Smits Alexandre ............. 1881 go903
51] Mao Paul ....................... 8go 191
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU, 1838
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catechuménats,
Orphelinats, oEuvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
CHOUEI- Théron Gustave .............. 1878 1902
TCHEOU-FOU Prêtre séculier, i.
Z q Juichowfu.
SAN-KIAO. Tsay Mathias ............... 1866 1905
CHANG-KAO-HIEN. Von Arx Henri.............. 1879 1897
HouI-Pou. Sepieter Henri .............. 1886 1904
I-FONG-HIEN. Liou Simon .................. 1889 1909
FONG-SIN-HIEN. Capozzi Antoine ............ 1882 1912
4. - District de LING-KIANG et YUEN-TCHEOU, 1838.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.




LING-KIANG. Teng Paul ..................... 1882 1904
74 II. - ASIE
TCHANG-CHOU. N...




IX. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. -- District de KI-NGAN-FOU, 1838.
REUVRES : PU oisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Caléchu-
ménats, Filles dc la Charité, Hôpital, Hospices, Dispensaire,



















Mgr Ciceri Nicolas, Ev'êq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
M M.
Thieffry Fernand .......... 1868 189o
Rouchon Jean-Marie ........ 1884 1902
Tcheng Charles .............. 188.1 igo1906
Prêtres séculiers, 2.
Pérès Jean-Marie ............ 1855 1876
Prêtre séculier, i.
Meyrat Jules-Georges ...... 1885 1902
Prêtre séculier, i.
Festa Thomas ................ 1861 1881
Prêtre séculier, i.
De Jenlis René.............. 1876 1896
Prêtre séculier, i.
Wathé Henri ................... 1878 1900
Nuzzi Nicolas ............... 1888 1906
Prêtre séculier, 1.
Prêtre séculier, I.
CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si méridional.
2. - District de KAN-TCHEOU-FOU, 1838.
EUVRES : Pairoisses, Petit Séminaire, Ecole supérieure, Ecoles,
Missions, Catféchuménats, Filles de Sainte-Anne, Orphelinat,














3. - District de NAN-NGAN-FOU, 1838.
EUVREs : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Sainte-Anne, Orphe-









Lecaille Henri ................ 1873 1891
Prêtre séculier, I.
N...
Schirm Bernard .............. 881 1898
N...
4. - District de NING-TOU,. 1901.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,
Euvres de la Sainte-Enfance.







5. - District de SIN-FONG, 1910.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménais, Filles de
Sainte-Anne, Orphelinat, Hospices, Dispensaires, REuvres de
la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SIN-FONG Bonanate Félix ............... 1881 1899
Strzelczyk Laurent .......... 1878 1905
LOUNG-NAN. Prêtre séculier, r.
NGAN-YUEN. Prêtre séculier, i.
TCHANG-NIN. Prêtre séculier, i.
LO-TANG. N...
X. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de F'ou-TCHEOU-FOU, 1846.
EUVRES : Paroisses, Missions, Orphe'inats, Ecoles, Catéchuménats,
















Vicaire Apostol., Super... i866 1885
MM.
Donjoux Joseph .............. 1863 i88o
Duvigneau Aymard ......... 1879 1896
Clabault Noël ................. 1864 1890













_ _I __ I
2. - District de KIEN-CHANG-FOU, 1838.
CEITVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Ecoles, Catéchuménats,




















Abeloos Elie .................... 1878 1896
Rousselle Alphonse ......... 1877 1896
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
Crapez Henri ................ 1881 1899
Estampe Pierre ............. 1883 1903
N...
Prêtre séculier, i.
Tcheng Pierre .............. 1865 i886
Prêtre séculier, I.
Reym.ers Jean ............... 1877 1897
Rameaux Olympe-Marie... 1862 1884
Martin Joseph-François..... 1879 iS18
Ié Luc ..................... 1888 1914
Hermans Joseph ........... 1877 1897
77
I 1. - ASTE
3. - District de KOUAN-SIN-FOU, 1895.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Orphelinats,

















Sageder Frédéric ....... ... 1870 89go
Prêtre séculier, i.
Gonon Claudius .............. 1872 i8go
Scialdone Louis ............. 1880 o190
Briant François .............. 1863 18go
Prêtre séculier, i.
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU, 1889.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Hôpitaux, Hospices, Caté-








Chasles Charles-Jules ...... 1850 1876
Thieffry Gustave ............. 870 1897
Verdini Humbert .......... 1884 1905





TENG-KIA-POU. Teng Siméon .............. 1849 1873
,1896.
KING-TE-TCHENG. Poizat Michel ................. 1878 896
1896.
Kingtetchen.



































*Demuth Emile, Supér.... 1872 1891
*Geoffroy André .............. 1879 1899


























Decroo Georges, Supér..... *1875 1899
Miraziz François ............. 1878 gdo
*Bertounesque François ,
Supérieur..................... 877 1895
L'Hôttellier Mathurin ...... 1883 1903
Franssen Pierre ............. 188 1907
Chatelet Aristide, Supér.... 1877 1896
*Delteil Georges ............. 1878 1896
Galaup Jean ................. 1878 1897
Rigter Herman ................. 1882 1905








































Malaval Auguste, Supér.... 1859 1884




































Ackaouy Antoine, Supér... 1855 1872
Van Rutten Guillaume...... 1882 1903










































































allemand. (V. p. 14.)
TABGHA: Hospice alle-
mand. (V. p. 14)
Ouanès Joseph, Supérieur. 1869 i888
Clément Paul ............... 1847 i866
Aoun Jérémie ................ 1857 i88i
























PROVINCE DE MADAGASCAR (1)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL
i. - District de FORT-DAUPHIN.




















Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Supé-
rieur, Visiteur............... 1849 1868
MM.
Leclercq Pierre-Joseph ..... 1868 1886
*Bercrand Fernand .......... 1875 1892
Jourdan André . ......... 1889 1908
Frères coadjuteurs, 3.
*Engelvin Ambroise ........ 1884 I
N...
Canitrot Etienne ............. 1872 i
904
895
(1) Les feuilles du personnel de oette province ne nous sont pas parvenues.
83
III. - AFRIQUE
2. - District de TULÉAR.










Castan Joseph, Supérieur.. 1868 1887
Praneuf Pierre ................ 1855 1873
Henriot Joseph ............... 1866 1896
Frère coadjuteur, i.
*Brunel Emile ............... 1875 I892
3. - District de FARAFANGANA.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,









Mgr Lasne Charles, Evêq.
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Supérieur, Vice-Visiteur. 1868 18go
MM.
Hiard Jean ................. 1849 1871
Fabia Henri ................. 1875 1892
*Huguet Lucien ........... 1884 1904
Lerouge Léon ................. 1889 1907
*Sévat Antoine, Supérieur. 1878 1898
Gracia Jean-Baptiste ....... 1883 1902























*Garric Pierre .............. 1886 o906
N...
ALGERIE. (V. p. io.)
TUNISIE. (V. p. Ii.)
ABYSSINIE. (V. p. ii.)
N...
Bénézet Louis ................... 1877 1897
Cherpin Joseph ............... 1887 1907




IV. - AMERIQU E
AMÉRIQUE DU NORD













































































































M aye Jean .... ...............
Corcoran Jean .................




































































Hayden Jacques, Supér..... 1856 1875
Eckles Charles ............... 1849 1871
Cribbins Jean ................. 186o 1887
Moloney Charles ............. 1883 190o8
NEW-HAVEN: Missions
polonaises. (V. p. 48.)
Drennan Michel, Supér..... 1868 i886
Hickey Jean ............... 1838 1856























































































Judge Thomas, Supérieur. 1868 1893
Grorninger Guillaume ..... 1884 1908
Ewens Jean ................... 1864 1909
Fitzpatrick Guillaume .... 188 1902
Maune Frédéric, Supér.....















































































Higgins Michel, Super..... 1861 1881
Piper Vincent ................... 1874 1891
Murphy André ................ 1868 1890
Kreis Guillaume ............ 1877 900
HIartnett Jérémie, Super... 1850 1871
Connor Henri ............ .. 1876 1895
Likly Guillaume, Supér....
O'Brien Jacques ..............


































































Lavezzari Jacques ............ 1865 1890































Mgr Glass Joseph, Evêque




















(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
I IP_ _ ~ ~ II ~~ _g ~_ ~ __






























Powers Robert ............... 1881
Imgrund Andr ............... 1880
Finney Joseph ................ 188,4
Neels Edouard .............. 1885
Nuss Théodore ............. 1886




Levan Thomas, Supérieur. 1877
Walsh François ............. 1861
O'Brien Martin ............. 1874
Durbin Bonaventure ........ 1877
Mac Auliffe François........ 1887
Burke Henri ................. 1885
Frères coadjuteurs, 2.
Mac Cabe François, Sup.. 1872
Krabler Louis .............. 1848
Hurley Daniel ............... 1866
Gorrell Guillaume ......... 1865
Gregory Martin .............. 1873
Murray Jacques ........... 1876
O'Connor Hugues ......... 1876
Mac Hugh Daniel.......... 1877
Ordonez Castor ............. 1877
Blechle Joseph ................ 1879
Osthoff Charles .............. 188o
Duggan Denis ............... 1881
Moore Martin ............ 1876
Donnelly Jean .............. 1874
O'Brien Michel ............... 1879
Connor Charles ............. 1877

























































































































Park Edouard, Supérieur.. 1874 1893
Whelan Jacques .............. 188o o1901
Antill Franc.-Xavier, Sup.. 1857 1878
M artin Jean ................... 1877 1893



































Kelley Guillaume, Super... 1873 1899
Monaghan François ....... 1869 1891
Lane Denis .................... 1862 1899
Hager Joseph ................ 1876 1904
Mac Roberts Jacques, Sup.




Depta Etienne ............ ...
Ponet Guillaume .............





















Supérieur .................... 1855 i881
Hennelly Jean ........ ..... 1851 1874
Foley Jacques .............. 1854 1878















































Roberts Frédéric ........... 1871 1894
Alton Charles ................. 1872 1894
Woods Jean .................... 1882 1899












































































Sweeney Léon .............. 1884 1905
94
i70 WHITTIER Antill Eugène, Supérieur.. 1867 1885






PROVINCE DU MEXIQUE (1)
MAISONS
io MEXICO






















































Soriano Manuel, Supér..... 1866 1895
Toro Juste ................... 1871 1896
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.



































Mgr Mejia Charles, Evéq.
titulaire de Cina, Supér. 1851 i869
MM.
Berenguer Louis ............ 1869
Saldafia Jacques ............. 1882
Garcia Jean-Florent ........ 1883






Torres Crescent ............ 1836 1855
Coello Julien ................... 1862 i886
Petùl Maurice ................ 1863 1899
Frères coadjuteurs, 2.
Aguilar Manuel, Supér..... 1853 1870
Atanes Richard ............... 1875 1891
Martinez Epidéphore ....... 1874 1892
Rodriguez Léopold .......... 1876 1894
Frère coadjuteur, i.
De las Heras Jacques, Sup. 1874 1898


























































Alvarez Jean, Super., Visit. 1871 i888









































































































Rodriguez Séraphin, Sup... 1866 1885
Mugica Nicanor ............. 1876 1894









































Tobar Maurille, Supérieur. 1869 1885
Güell Raymond ........... 1... j837 1858
Barquin Maxime ............ 1864 i88o
Y li ~- ~--I---- -~ C---- --- -.-~~-R ~l_-iii_















































Visiteur ................... 1870 1901
Vaysse'Joseph ................ 1841 1870
Laridan Georges ............. 1867 1898








































































De Graaff Nicolas............ 1884 1906
Garcia Vincent ............... 1891 1907
HONDURAS. (V. p. 15
et 30).
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama.................. 1855 1887
MM.
Dumolard Jean-Louis ...... 1863 1884


















Veltin Constant, Supér..... 1851 1879
Parrot Auguste ............... 1873 1894
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page 15.)
PORT-LIMON. (Voir page 15.)























Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d Ana-
zarbas, à Rio................. 841 I86i
Mgr Silva François, Evêq.
du Maranhdo, à Sâo-Luiz
do Maranhâo ............ 1866 i888
- MM.
Pasquier Eugène, Visiteur. 1867 1887
Renault Emile, Supérieur.. 1870 1895
Castaldo Alphonse ......... 1859 1879
Defranceschi Joseph ........ 186I I881
Quintao Jean .................. 1871 1890
Picot Jean .................... 1870 1891
Aquino Oscar ... ............ 1887 1907
Silva-Monteiro Joseph ..... 1888 1907
Souza François ............... 1892 90io
Cabral Josephin .............. 1895 1913
Frères coadjuteurs, 4.
ABRANCHES: Missions









































Van Pol Antoine, Supér..,.
Prévôt Léon-Xavier .........
Silva Dominique ...........
*1D) quidt Tobie .............
Kuenen Jean .................














Monteiro Isidore, Supér.... 1861 1882
Mendes Sébastien ........... 1882 1900
Mattos Ariste ................ 1887 1907
Vianna Jean ................ 1888 1907
Anesi Jean, Supérieur....... 1867 1890
Pagliani Louis ............... 1858 I881
































*Bros Léon, Supérieur...... 1883 1901





















Mafra e Souza Godefroy....
Gonzalez Emmanuel ........





































Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 1873
Tissandier Charles .......... 1862 1883



























polonaises. (V. p. 49.)






































ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 49.)
Teixeira Horace, Supér..... 1859 1893
Marre Paul ............... 1853 1874

























RIO CLARO : Missions
polonaises. (V. p. 49.)


















Fréchet Benjamin, Supér.. 1859 1885
Vieira Emmanuel .......... 1848 1873
Santos Emmanuel, Supér.. 1868
Silva Jean-Baptiste .......... 1875
Andrade Pierre ............. 1877
Sarnèel Pierre ................ 1883
Gomes Joseph .............. 1884
Frère coadjuteur, i.







Pimenta François, Supér... 1864 1895











Archevêque de Popayan.. 1870 i888
MM.
Bret Jean, Supér., Visiteur
Stappers Jean .................
Gonzalez M oïse ........... ..




































Berthomet Augustin ........ I880 igo0I
Falla Emmanuel ........... 188g 1905







Puyo Joachim (à Chita, via
Bogat ) ............. .
Calas Jules (à Tame, via
B ogata) ......................
Cabal Victor .............






















































































Tramecourt Louis, Super.. 1861 1898
Ortiz David ................. 1857 1877
Castiau Auguste ........... 1879 Igoo
Puyo Pierre ................. 1879 1900
Guerrero Joseph, Supér.... 1871 1890
Santos Pasteur ..... ....... 1875 1893
Vargas Pierre ................. 1883 1898









































































IV. - AMÉ RIQUE















































Baudelet François-Charles. 1842 1867
Vayssette Jean-Baptiste ... 1886 1go9
Frère coadjuteur, i.
*Bignon Gaston, Supérieur 1875
Sanchez Joseph .............. 1873
\Maynadier Léon ........... 1886
Abadie Edouard ............ 1884































































De Argila Charles ........... 1870 1886
Villavicencio Charles ...... 1884 1904
Rodriguez Joseph-Sauveur. 1889 1912

























- ----- -- --















































































































































Mgr Lizon Emile, é'éque
de Chachapoyas ........... 1872
Ourliac Henri, Supérieur.. 1861

























Choisnard Daniel, Visiteur 1861
Gimalac Joseph, Supérieur 1861
Rieux Auguste ............... 1840
Brignarclelli Antoine ....... 186o
Naon Louis ................ 1868
Sarda Alexandre ............. 1867
Donckier Georges ........... 1874














































Caumette Louis .............. 1876 18o9
*Marquaille Victor ........ 1877 1897
Mattias Etienne .............. 1885 i901




Possberg Frédéric ........ . 1866 18go
Chambon Arthur ............. 1872 1890
Calmet Elie ................. 1875 1894
Castillo Marien ............. 1879 1895
Botta Jean .............. ... 1881 1898
Meyer Jean ..................... 1883 1899
Frère coadjuteur, i.
Davani Vincent, Supérieur 1862 I886
Gray Henri .. ............. 1850 1869
Scarella Antoine ........... 1857 1876
Hétuin Prosper ............... 1870 189o
*^Carles Louis ................ 1873 1892



















Jauzion Jacques ............. 1847
Thoillier Jean ............... 1863
Carles Henri ................. 1879
De Léon Michel ............ .. 1881
*Prat Philippe ............. 1870
Bascoul Firmin ........... 1873
*Avizou Joseph ........... 1876




















ASHFIELD-SYDNEY. (Voir page 34).
BATHURST. (Voir page 35).
MALVERN. (Voir page 35).
SIDNEY. (Voir page 35).









































Pérez Antoine, Supérieur.. 1855
Ibafiez Laurent ............... I888
Fr. Aguirreche Joseph ..... 18gr
Lizarza Pierre ................. 1884
Perez Félix .................. 1887
Ruiz Jules ................... 1890












































Rcbredo Théodore, Super. 1871
.Subiron Raymond ............ 1878
Ejeda Louis ................... 188
Ibanez Théodore ........... 1883
Pastor Vincent .............. 1886
Pambliega Pierre .......... 1888
Varona Constantin .......... 1889











De la Calle Charles .........





























Villalain Hyacinthe, Sup... 1871 1887













































Santos François ............. 886 1903
Gonzalez Richard .......... 1885 1904
Romer'o Benoît ................ 891 19o6
Frère coadjuteur, 1.
Tabar Grégoire, Supérieur 1867 I885
Fernandez Aurelius ....... 1877 1893
Saiz Bruno ..................... 1878 1894
Perez Germain .............. 1881 1goo
Gancedo Edouard .......... 1878 1895
Gonzalez Prisce ........... 1887 1901
Garbayo Louis .............. 1888 Igo9
Garcia Honorius ............. 1885 1901
Amo Emmanuel .............. 1887 1904
Arana Stanislas .............. 1888 1904
Fr. Urdaniz Pierre .......... 1891 9IgI
Frère coadjuteur, i.
Perez Caste, Supérieur...... 1869 1885
Peces Godefroi ............. 1867 1884
Crespo Amador .............. 188 1897
Notario Emile ................. 188 1897
Prieto Lucrèce ................ 188 1897
Saldafa Alphonse ........... 1884 1897
Rodriguez Joseph ............ 1885 1901
Garcia Joseph ................. 1885 1902
NMartinez Cécile .............. : 1885 1905
MillIn Daniel ............ 1888 190go5
Frères coadjuteurs, 2.




1. Casarramona Joseph, prêtre, décédé le 15 avril à Palma
(Espagne) ; 76 ans d'âge, 57 ans de vocation.
2. Downing Jean, prêtre, décédé le 25 octobre à Chicago (Etats-
Unis) ; 71, 44.
3. Chen r rançois, prêtre, décédé le 28 décembre à Tchao-tchéou(Chine sept.) ; 28, 4.
1916
4. Malacara Jean-François, prêtre, décédé le 2 janvier à Tacu-
baya (Mexique) ; 45, 22.
5. Bos Pierre, prêtre, décédé en janvier à Rio de Janeiro (Brésil);
8i, 59.
6. Cordobès Jérôme, coadjuteur, décédé le 7 janvier à Cadix
(Espagne); 39, 8.
7. Shaw Thomas, prêtre, décédé le 9 janvier à Perryville (Etats-
Unis occ.) ; 78, 6o.
8. Mac Auliffe Joseph, prêtre, décédé le io janvier à Chicago
(Etats-Unis occ.) ; 33, 16.
9. Morelli Antoine, prêtre, décédé le 14 janvier à Savone (Italie);
72, 54-
o10. Chacon Jean, prêtre, décédé le 26 janvier à Tacubaya
(Mexique) ; 35, 10o.
x1. Mengoni Edouard, prêtre, décédé le 30 janvier à Naples
(Italie) ; 45, 28.
12. Koren François, coadjuteur, décédé le 31 janvier au Berceau
(France) ; 55, 35.
13. Renaudin Pierre, coadjuteur, décédé en janvier à Fort-Dau-
phin (Madagascar) ; 67, 37.
14. Sourigues Dominique, prêtre, décédé en février à Santiago
(Chili); 58, 30.
15. Noirot Eugène, prêtre, décédé le 7 février à Froyennes (Bel-
gique) ; 77, 50.16. Jandoli Gaëtan, prêtre, décédé le 17 février à Naples (Italie);
76, 58.y7. Kaiser Joseph, coadjuteur, décédé le 23 février à Graz
(Autriche) ; 36, Il.
NÉCROLOGE
18. Angeli Joseph, prêtre, décédé le 27 février à la maison-mère;
76, 31.
19. Lynch Pierre, coadjuteur, décédé le 28 février à Mill-Hill
(Irlande) ; 65, 45.
20. Azambre Nicolas, prêtre, décédé en février à Quito (Equateur);
38, 18.
21. Ruggeri Jean, coadjuteur, décédé le 9 mars à Plaisance
(Italie) ; 88, 63.
22. Duthoit Louis-Emile, prêtre, décédé le 14 mars à Clermont-
en-Argonne (France) ; 65, 43.
23. Riesner Fidèle, prêtre, décédé le Ig mars à Graz (Autriche);
79, 37-
24. Monteiro Fernand, évêque, décédé le 26 mars à Victoria
(Brésil) ; 49, 30.
25. Giannone Joseph, prêtre, décédé le 28 mars à Rio de Janeiro
(Brésil) ; 55, 34.
26. Boyle Patrice, prêtre, décédé le 2 avril à Blackrock (Irlande);
45, I3.
27. Sternjacob Jacques, coadjuteur, décédé le 5 avril à la maison-
mère; 85, 50.
28. Ivanoff Pierre, coadjuteur, décédé le 6 avril à Ingelmunster
(Belgique) ; 24, 6.
29. Pedralves Elie, coadjuteur, décédé le i1 avril à Los Milagros
(Espagne); 76, 30.
30. Corvée Exupère, prêtre, décédé le 13 avril à la maison-mère;
79, 50.
31. Pawlowski Ignace, prêtre, décédé le 24 avril à Léopol
(Pologne) ; 32, 15.
32. Garcia Emmanuel, prêtre, décédé le 28 mai à Mexico(Mexique) ; 71, 39.
33. Garcès Marien, prêtre, décédé le 29 mai à Madrid (Espagne);
71, 37-
34. Allenbach Joseph, prêtre, décédé le 21 juin à Dallas (Etats-
Unis occ.) ; 35, 18.
35. Pawlinski Louis, prêtre, décédé le 2 juillet à Cracovie
(Pologne) ; 33, IO.
36. Barravale François, prêtre, décédé le 7 juillet à Turin (Italie) ;
67, 47.
37. Gavin Eugène, prêtre, décédé le 9 juillet a Dublin (Irlande);
56, 34-
38. Ferro Wenceslas, prêtre, décédé le o10 juillet à Lisbonne(Portugal) ; 58, 24.
39. Muriel Constant, coadjuteur, décédé le 14 juillet à Dax
(France) ; 68, 44.
40. Mustel Elie, prêtre, décédé le 19 juillet à Dax (France);
53, 34-
41. Kolneczny Jacques, prêtre, décédé le 23 juillet à Cracovie(Pologne) ; 50, 34.
42. Scully Joseph, coadjuteur, décédé le 29 juillet a Dublin(Irlande) ; 64, 44-
I17
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43. Dauverchain François, prêtre, décédé le 31 juillet à Fou-
tchéou (Chine mérid.) ; 74, 50.
44. Haidinger Charles, coadjuteur, décédé le 17 août à Graz(Autriche) ; 22, 4.
45. Damereau Frédéric, coadjuteur, décédé le 28 août à Salonique(Grèce) ; 73, 38-
46. Allot Alfred, prêtre, décédé le o10 septembre à Guayaquil(Equateur) ; 53, 30.
47. Abdou Dominique, prêtre, décédé à Tripoli (Syrie) ; 66, 44.
48. Bozec Jean-Louis, prêtre, tué sur le champ de bataille; 31, i2.
49. Dost Martin, coadjuteur, décédé le 14 septembre à Monte-
video (République Argentine) ; 89, 47.
50. Moré Jacques, prêtre, décédé le 24 septembre à Perryville(Etats-Unis occid.); 82, 61.
51. Calais Léon, prêtre, décédé le 8 octobre à la maison-mère;
65, 32.
52. T. H. Père Villette Emile, prêtre, décédé le 7 novembre au
Berceau (France) ; 61, 43.
53. Baptiste Augustin, coadjuteur, tué sur le champ de bataille;
36, 17.
54. Yen Jacques, prêtre, décédé à Foung-sin-hien (Chine mérid.);
79, 50.
55. Murtaugh Jacques, prêtre, décédé en novembre à Cap Girar-
deau (Etats-Unis occid.); 56, 37.
56. Decoster Wlademir, prêtre, décédé le 14 novembre à Montolieu(France) ; 51, 33.
57. Daveluy Pierre, prêtre, décédé en novembre à Wernhout(Hollande) ; 67, s5.
58. Forestier Louis, prêtre, décédé le 11 décembre à la maison-mère;
87, 6o.
59. Delanuit Nicolas, coadjuteur, décédé le 12 décembre à Pan-
ningen (Hollande) ; 78, 56.
60. Cano Jacques, prêtre, décédé le 13 décembre à Avila (Es-
pagne) ; 61, 44-
61. Crublet Isidore, coadjuteur, décédé le 20 décembre à la maison-
mère; 80, 49.
62. Parodi Emile, évêque, décédé le 21 décembre à Saverne
(Italie) ; 62, 26.
63. Bouvier Jean, prêtre, décédé le 20 décembre à Montevideo(Uruguay) ; 51, 34-









Abad Euloge ............... 28
Abadie Edouard ............... 10
Abbatangelo Nicolas ......... 11
Abeloos Elie ................... 77
Abranches ..................... 48
Abyssinie. - Abyssiniae.... 11
Achilles Joseph ............... 13
Ackaouy Antoine ............ 81
Acosta François .............. 14
Acosta Joseph ................ 60
Advénier Philippe ........... 10
Afrique ........................... 83
Agnius François ............. 19
Agnius Maurice ............. 19
Agnolucci Jean-Baptiste .... 37
Aguilar Manuel ................ 96
Aguirreche Joseph ............ 113
Ahern Guillaume ............ 9 '
Akbès-Kassah ................. 81
Albisson Joseph ................ 82
Alcalde Agapit .............. 21
Alcalde Quentin ............. 26
Alcalde Valère ............ 25
Alcorisa. - Alcorisensis .... 229
Aldama Luc ................. 22
MM. Pages
Alegria ......................... 100
Alexandre René ............... 5
Alexandrie d'Egypte. -Ale-
xandrina ....................... 82
Alger. - Algeriana ........ 10
Algérie. - Algeri............. 10
Algersdorf (Eggenberg) .... 16
Alitiéna ..................... 1
Allain Henri ................... 82
Allemagne (Province d').-
Germanie ................... 12
Allen Edouard ............... 86
All Hallows (Dublin) ....... 32
Alloatti Joseph ................ 52
Alloatti Melchior .............. 38
Almeida Jean ................. 102
Alonso Cosme .............. 99
Alonso Jean ................... 98
Alouan Joseph ................ 81
Alpi Louis ..................... 35
Alpuente Henri .............. 24
Alt Auguste .................. 94
Alton Charles ................ 94
Aluta Othon ................... 52
Alvarez Jean ................... 97




Alvès Joseph .................. 102
Amava Martin .................. 107
Amerano Jean-Baptiste ...... 41
Amerano Joseph ............... 40
Amérique. - America .......
- du Nord .......... 86
- du Sud ........... 101
Amérique cent. (Prov. de ') 99
Amo Emmanuel ............... 115
Amoros Jean .................. 22
Andrade Pierre ............... 10.1
Andrei Dominique ........... 36
Andreoli Pierre .............. 38
Andrès Anselme .............. 23
Andrès Innocent ............. 99
Andrijar. - Iliturgensis .... 22
Anesi Jean ..................... 102
Angelloz Jules ................ 54
Angiuli Joseph ................. 7
Angleterre ................... 6, 33
Angulo Hellade .............. 23
Angulo Pierre .................. 114
Angulo Vincent ................. 113
Anselme Alexis ............... 5 2
Ansotegui Augustin .......... 2,5
Ansotegui Théodore ......... 98
Antill Edouard .............. 87
Antill Eugène ............... 95
Antill François-Xavier ...... 92
Antilles (Prov. des). - An-
tillarum ..................... 97
Anton Bonaventure .......... 25
Antonana Basile ............ 9q
Antoura. - Anturensis ...... 81
Aoun Jéréinie .................. 82
Aoun Joseph ................ 82
Aparicio Joseph-Marie ..... 27
Aquino Oscar ............ . 101o
Aquitaine (Province d'). -
Aquitania ................... 7
Arambarri Joseph ............. 21
Arana Ulpien ............... 2*6
MM.
Arana Stanislas ..............






. 3..  ,






























- Australie 3 4,


















































,Avignon Louis ................ 11
Avizou Joseph .................... 112
Avila. - Abulensis ......... 23
Ayalde Augustin ............ 106
Ayamonte ....................... 23
Ayerra Saturnin ............. 98
Azcarate Maxime ........... 24
Azémar André .............. 110










Bahia. - Bahiensis (Mis.).
- (Séminaire)..........
















































Baros Joseph ................... 5
Baroudi Nicolas ............. 63
Barquin Maxime ............. 98
Barr Guillaume .............. 9-4
Barrault Henri .............. 57
Barrio Léon ................... 97
Barriocanal Hilaire .......... 21
Barrué Louis ................... 54
Barry Edmond ............... 103
Barry Jean ...................... 35
Barry Patrice ............... 33
Bartolini Alexandre ......... 40
Bartolome David .............. 30
Bartolome Marien ........... 22
Bascoul Firmin ................ 112
Basile Léon ................... 8
Bassi Bramante .............. 42
Bâthora Joseph ............ . 18
Bathurst ........................ 35
Battistini Prime ............. 36
Bauang .......................... 113
Baudelet Charles ............. 108
Bauden Jules .................... 112
Bausch Guillaume ........... 14
Bayer Boleslas ............... 49
Bayol Adrien ................... 5
Bazélis Jules .................... 20
Beade Richard ............... 26
Beaubis Henri ................ 60
Beaubois Léopold ............ 82
Beaufils Désiré .............. 4
B ébek ............................ 51
Beckmann François ......... 100
Bedjan Paul ..................... 12
B elgiq e .......................... 18
Belgique - Hollande (Prov.
de). - Belgica et Hollan-
dica ............................ 18
Bellpuig. - Pulchri Podii.. 28
Bellut Jacques ................ 15
Bélot Pons ...................... 8
























































































Boccardi Jean-Baptiste ...... 39
Bocholtz ........................ 14
Bodkin Richard .............. 31
Bogaert Théodore ............ 8
Bohin Georges ................ 6
Boisard François ............ 68
Boland Patrice ............... 86
Bolivie ............................ 110
Bona Richard .................. 39
Bonanate Félix .............. 76
Bonaventura François ........ 36
Bonhore Claude ............... 00
Bonhoure Benjamin .......... 110
Bonnay Eugène .............. 51
Bonnerue Jean-Marie ........ 4
Bonnéry Paul ................. 11
B ordeaux ....................... 9
Bores Louis ..................... 26
Borgna Dominique .......... 41
Born Castor ................... 14
Botero Marc ................... 107
Botta Jean ..................... 112
Bottiglieri Joseph ............. 43
Bottka Jean ................... 00
Botucatu ........................ 11i2
Bouat Paul ...................... 11
Bouchet Jean-Marie .......... 52
Bouclet Lucien ................. 81
Boudat Emile ................ 9
Bouillet Michel .............. 69
Bourzeix François ............ 82
Bousquet Jean-Baptiste ..... 7
Bouvier Eugène .............. 9
Boyle Antoine .................. 32
Boyle Jean ...................... 33
Boyle Patrice .................. 34
Bozec Jean .................. 107
Brady Jean-Patrice .......... 33
Brady Jean-Vincent ......... 90
Braets Aimé ................... 71
Braga Osorius .................. 103










Brésil (Prov. du). - Bra-














































































































































































































































Catane. - Cataniensis ...... 43
Catteau Joseph ................ 5
Caullet Désiré ............... 50
Caumette Louis ............. 112
Caussanel Frédéric ........... 4
Caussanel Joseph ............. 4
Cavalla. - Cavallensis...... 51
Cazet Gaston ................. 21
Cazot Emile .................. 3
Cebu. - Coebuana ......... 114
Ceccacci Joseph ............. 00
Celani Herménégilde ........ 36
Célarié Gaston ................. 9
Cellaura Damien ........... 106
Celembrini Ange ............ 36
Cellerier Jean .................. 00
Cény Henri .................... 55
Cepurski Jean ............... 48
Cerchio Jean-Baptiste ....... 39
Cermeino Grégoire ............ 25
Cerreto Sannita. - Cerre-
tana ............. ............ 43
Cervia Amerigo-Vincent .... 41
Cervia Corneille ............ 39
Ceska Emmanuel ............. 15
Ceska Thomas ............... 65
Chabbert Elidas .............. 8
Chacobo Martin ............. 24
Cha-ho .......................... 65
Ch/a-la ........................... 53
Chambon Arthur ............ 112
Chanet Louis .................. 63
Chang-kao ..................... 73
Chiang-teng-tu ............... 76
Chang tsing ................... 78
Chang-yeou ..................... 75























Chieri. - Cheriensis .........




Chine (Prov. de) - Sina-
rum ........ . ...... ....
- (Prov. sept.) ..........























































































































































- (Si-Georges) ......... 18
- (Ste-Pulchérie) ....... 51
Conte Antoine ............... 100
Contoz Prudent .............. 8
Contreras Vincent .......... 25
Mgr Coqset Auguste....... 63
Corallo Louis ................ 35
Corcoran François .......... 94
Corcoran Jean .................. 87
Cordero Jean-Baptiste ...... 39
Cordoba ........................ 112
Cork. - Corcagiensis........ 32
Cornet Léon .................. 61
Corrales André .............. 97
Corset Jean-Baptiste ........ 59
Corset Paul .................. 63
Cortassa François .......... 39
Cortazar Marien ............ 27
Cortès Joseph-Marie ........ 98
Mgr Costagliola Janvier..... 42
Costa-Rica. - Costaricensis 14
Coste Pierre ................ 4
Cosyn Henri ................. 107
Cotta Antoine .................. 59
Cottin Antoine .............. ; 69
Coulbeaux Jean-Baptiste ... 6
Coupa Frédéric .............. 92
Courdent Marcel .......... 18
Courrège Louis ............. 4
Coury Alphonse-César ...... 81
Coury Georges .............. 4
Coury Joseph .................. 82
Coury Rachid ................ 00
Coutarel Joseph ............... 00
Couturier François ......... 103
Coyne Thomas-Daniel ...... 94
Cracovie (Prov. de). - Cra-
covise ..... i............ 44
- (Kleparz). - Craco-
viensis ............ 45
































Dalla Spezzia Louis .........
Dallas. - Dallasen. .........













































Danielik Joseph ............... 18
Dank François ................. 17
Dardans Julien ................ 10
Darricau Jean-Albert ........ 8
Davani Vincent .............. 112
David Jacques ................ 10
Dawson André ............... 81
Dax. - Aquarum Tarbel-
lensium ...................... 7
Daydi Léandre ................ 30
Dazet Louis .................. 110
De Amicis Pierre ............ 35
De Angelis Antoine ......... 43
De Angelis Louis ........... 42
De Argila Charles ......... 109
De Backere Théophile ...... 20
De Boër Jean ................ 21
Debruyne Jean-Baptiste .... 6
De Castro Jérôme ............ 103
Decroo Georges ............... P0
Deegan Joseph .................. 8
Defebvre André ............. 61
Defranceschi Joseph ......... 101
De Francisco Manuel ....... 95
De Freitas Pie ............... 103
Degland Etienne .............. 8
Degraaf Nicolas .............. 100
De Grove Joseph ........... 69
Dehottay Jean ............... 13
Dehus Emile ................... 54
,D eiber Léon ..................... 11
De Jenlis René ................ 74
Dejewski Félix ............. 49
Dekempeneer Félix .......... 51
Dekkers Adrien-Corneille... 62
De Koning Jean ............. 82
De la Calle Charles ......... 114
Delafosse Clovis ............ 67
Delafosse Etienne ........... 81
De la Garde Pierre-Célestin 110
De la Guerra Gonzale ...... 98
De la Iglesia Hyacinthe .... 114
MM.
De la Iglesia Nicolas ........




De las Heras Jacques........
Del Barrio Vincent ...........
De Leeuw Henri-Antoine..,





D elsart Victor .................
Delteil Georges .............











































































Diez M arien ....................
D iez Silvère ..................


















































































Droulez Arthur ................ 51
Drumcondra .................. 32
Dublin. - Dublinensis.
Dublin (All Hallows) 31,32, 33
- (Blackrock) ........... 31
- (Drumcondra) ........ 32
(Phibsborough) ....... 33
Ducarme Emile ............. 55
Ducci Joseph ................. 36
Ducoulombier Alfred ........ 59
Ducournau Jean ............... 7
Dudek Stanislas ............ 45
Dudziak Ignace ............. 47
Duggan Denis ............... 91
Duhour Bertrand .............. Il
Dujardin Raoul .............. 4
Dullaert Jean .................. 19
Dulau Pierre ................. 7
Dumolard Jean ............ 100
Mgr Dumond Paul........... 58
Dumortier Léon ............ 67
Dumoulin Léon .............. 7
Dunkel Adolphe .............. 12
Dunkel Clément .............. 13
Dunkel François .............. 14
Dupeux Anatole ............... 109
Dupisre Paul ................ 9
Dupont Charles ............... 5
Duprat Louis .................. 102
Durand Joseph ............... 11
Durbin Bonaventure ......... 91
Duriez Louis ................. 106
Durou Louis ................... 99
D usuel Abel .................... 6
Dutilleul Paul ................ 54
Duvigneau Aymard ......... 76
Dworschak Léopold ......... 18
Dylla Paul .................... 45






Ecija. - Astigitanensis .....
Eckhardt Georges ............
Eckles Charles ................














Equateur (Prov. de Z'). -
Equatoriana .................















Etats-Unis (Prov. oc. des).














































































































































































































Foulkes Thomas ............ 92
Foung-sin-hien ................. 73
Foung-tchen--kien .............. 13
Fourçans Henri ............. 105
Fou-tchlé ou-fou ............... 76-
France ........................ 3, 34
France (Province de). -
Francie ....................... 3
Francia Cyr .................. 00
Franssen Pierre ............. 80
Franzen Guillaume .......... 13
Franzen Henri ................. 14
Frasse Jacques ............... 7
Fratta Joseph ................. 40
Fréchet Benjamin .......... 105
Fromentin Jean-Auguste ... 6
Fronteri Jacques-Vincent ... 36
Froyennes ..................... 19
Fuertes Emmanuel .......... 25
Fugazza Arthur ............. 36
Fùnfhaus (Vienne) ......... 17
Furlong Jacques ............ 32
G
Gaber Piétros ..................
Gabolde Joseph ............. 52
Galatola Michel ............. 42
Galaup Jean .................. 80
Galichet Etienne ............ 10
Gallagher Michel ........... 33
Gallon Louis ................. 110
Gancedo Edouard .......... 115
Gannon Michel ............... 34
Garbayo Louis ................. 115
Garcés Raphaël .............. 109
Garcia Emile ................. 97
Garcia Félix ................... 25





Garcia Honorius ............. 115
Garcia Jean .................... 86
Garcia Jean-Florent ......... 96
Garcia Joseph ................. 89
Garcia Joseph .................. 115
Garcia Joseph-Marie ....... 50
Garcia Julien ................ 26
Garcia Juste .................. 99
Garcia Laurent .............. 26
Garcia Pierre ................ 30(
Garcia Prudent .............. 26
Garcia Vincent .............. 100
Gardeazabal Charles ......... 27
Gareil Firmin .................. 5
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Sobawa Bernard ............. 45
Socias Raphaël .............. 28
Sokolowicz Joseph ............ 46
Solâ Joseph .................... 29
Sola Quentin ................. 25
Soler Antoine .................. 30
Soltysik Thomas ............ 46
Sombroek Nicolas ............ 108





























































































































































































































































































































































































































Tsin-tcheou ........... ........ 64
Tsi-fi-chan ..................... 72
Tsi-tou ......................... 77




Tsy Joseph ..................... 54
Tubeuf Louis ................ 9
Tufarelli Janvier .............. 43
Tugores Antoine ............ 29
Tuléar ........................... 84
Tumpej André ................ 18
Tunisie ................. ....... Il
Tunja. - Tunquensis........ 107
Turin (Prov. de)............... 38
Turin. - Taurinensis......... 38
Turquie d'Asie ............... 52
Turquie d'Europe..... 18, 49
Tutz Georges ................ 15
Tyczkowski Stanislas ........ 47
Tyzynski Conrad .............. 47
Tze-fang-keou................... 57
'u
Ucar Héliodore ............. 99
Udine. - Udinensis....... 42
Urbin Gilles ................... 52
Urdaniz Pierre ............... 115
Urien Augustin ............... 97
Urien Benoît .................. 26
Uriz Joseph .................... 21
Uruguay ........................ 112
Usai Pierre .................. . 41





















Van den Heuvel Adrien......
Van den Wildenberg Marius





























































































































































































































































Woods Jean ............. ....
Wotruba Charles ...........


















































Yeou André .................. 72






Yu Joseph ..................... 64
Yu Jules ....................... 64









Zabala Adolphe ............. 27
Zabaleta Gervais .............. 99
Zabrzezinski André .......... 47
Zauner Engelbert ............ 15
Zayia Abel .................... 79
Zaro Léandre ................ 114
Zaro Saluste .................. 114
Zdesar Antoine .............. 16
Zdravlic Jean .................. 16
Zdzieblo Félix .............. 45
Zdzieblo François .......... 49
Zehetner Charles ........... 17
Zeitenlik. - Zeitenlisensis. 52
Zi Antoine ..................... 68
Zi Mathias .................... 68
Zielinski Joseph ............. 45
Zigenhorn Clément ......... 71
Zigenhorn Théodore ......... 63
Zingerlé Pierre ................ 103
Ziskoven Pierre .............. 13
Zorko Antoine ............... 16
Zrnka Adolphe ................ 16
Zygmunt Jean ................ 49
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